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In diesem Papier vergleichen und betrachten wir Bewegungslehre und Emersiologie. 
Die Emersiologie ist Andrieu Bernards Forschungsmethode. Es forscht die Emersion des 
lebenden Körpers. Der lebende Körper ist ein Begriff, der sich auf innere Empfindungen 
und unbewusste Bewegungen bezieht. Andrieu erklärt die Leistung des Körpers durch 
dieses Bewusstsein. Diese Emersiologie fehlt den Aufbau pathoser Beziehungen im 
Vergleich zur Bewegungslehre. Eine Überprüfung, um diesen Teil auszugleichen, ist für 















































































































（lived body, corps vecu）」とは、すなわち知覚であ
り、それは我々に意識されている身体や運動の言語
的な表明や理解といった明確な認識を指す。そして
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「 可 能 力 性（Vermöglichkeit）」（Landgrebe, 
L., Phänomenologie und Geschichte. Gütersloher 
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16） Cf. Andrieu, B., Sentir son corps vivant. 
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2016.
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